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SAÚDE OCUPACIONAL NO ÂMBITO FARMACÊUTICO. Michele Pavan, Christine R. P. 
Chaves, Ana L. S. Antunes, Cynthia Isabel Ramos Vivas Ponte (orient.) (Departamento de Produção de 
Matéria Prima, Faculdade de Farmácia, UFRGS). 
Entende-se saúde ocupacional como a promoção e manutenção do grau de bem estar físico, mental e social dos 
trabalhadores em todas as profissões. Dentre os profissionais da área de saúde o farmacêutico apresenta uma ampla 
área de atuação incluindo análises clínicas, medicamentos e alimentos. O ambiente ocupacional é também o local 
onde o indivíduo passa grande parte do seu tempo, assim, a exposição excessiva a agentes químicos, físicos e 
biológicos pode colocar em risco sua saúde. Este trabalho tem por objetivo avaliar os riscos ocupacionais que estão 
envolvidos no ambiente profissional do farmacêutico. Iniciamos analisando um Laboratório de Análises Clínicas, nos 
setores de Hematologia e Bacteriologia. Para determinar os riscos ambientais envolvidos foi necessário conhecer os 
equipamentos, as matérias-primas, os métodos e o meio ambiente envolvidos na rotina do trabalho. A partir destes 
dados foi possível elaborar o fluxograma das tarefas e construir o mapa de riscos do local de trabalho. Após a 
construção do mapa de riscos verificou-se que em ambos os setores existem riscos físicos, químicos, ergonômicos e 
principalmente biológicos, estes agravados muitas vezes pela falta de utilização de equipamentos de proteção 
individual . Como o ambiente de trabalho constitui uma parte importante do meio ambiente, a manutenção da saúde 
deste profissional depende, em grande parte, da salubridade do ambiente laboral. Através da avaliação dos riscos 
ocupacionais é possível conhecer e orientar os profissionais a prevenir-se, promovendo o bem estar físico, mental e 
social, e assim reduzir os índices de doenças ocupacionais. Este trabalho está sendo aplicado também nas outras 
áreas de atuação do farmacêutico. Apoio: PROREXT. 
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